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 چکیدٌ
ثب  ثٛؿٟش دس دٚ ٔٙطمٝ ثٙذسػجبع ٚ ٞبی ٔبٞي ٔشوت ثجشی خٕؼیت يط٘تیىثشسػي تٙٛع  ثٝ ٔٙظٛسدس ايٗ ٔطبِؼٝ 
 خٕغ آٚسی ٚ ثٛؿٟشثٙذسػجبع ٚ ٔٙبطك  ٕ٘ٛ٘ٝ اص 15تؼذاد  ،ٔیىشٚػتلايت٘ـبٍ٘شٞبی ّٔىِٛي خفت اص  6 اػتفبدٜ اص
ثٝ آصٔبيـٍبٜ ثیٛتىِٙٛٛطی دا٘ـٍبٜ  دسكذ لشاسدادٜ ؿذ ٚ 69ٕ٘ٛ٘ٝ دس اِىُ اتیّیه  ٞش ثبصٚی (تب٘تبوَٛ) ٔمذاسی اص
 ٕیت ٚویفیتو اػتخشاج ٚيه دسكذ BATC ط٘ٛٔي ثٝ سٚؽ   AND.ٔٙتمُ ٌشديذ خشٔـٟش فٖٙٛ دسيبيي ػّْٛ ٚ
ٚاوٙؾ ص٘دیشٜ  .تؼییٗ ٌشديذ يه دسكذ طَ آٌبسٚص اِىتشٚفٛسصىتٛفتٛٔتش ٚ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ اػپ خشاخيتاػ  AND
دسكذ  8 ٔیذآسٚی طَ اوشيُ  RCP تٔحلٛلا ٚ ا٘دبْ ٌشفت سيضٔبٞٛاسٜ ای خفت آغبصٌش 6 ثب اػتفبدٜ اص ای پّي ٔشاص
پغ اص خفت ٔٛ٘ٛٔٛسف ثٛد٘ذ.  2خفت اص پشايٕشٞب پّي ٔٛسف ٚ  4وٝ  ٔیضی ٌشديذآثب ٘یتشات ٘مشٜ سً٘  ٚ اِىتشٚفٛسص
ٔحبػجٝ   xelAneGٚ niuqelrA افضاسٞبی ٘شْ اصٜ پبسأتشٞبی ط٘تیه خٕؼیت ثب اػتفبد ،ا٘ذاصٜ ٌیشی آُِ ٞب ؿٕبسؽ ٚ
٘ـبٖ داد وٝ ٔیضاٖ  ثذػت آٔذٜ ٘تبيح .سػٓ ٌشديذ AGPFTثب اػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس  ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ساثطٝ فیّٛط٘یىي ٚ
 0/130 پبيیٗىي یٔیضاٖ تٕبيض ط٘ت ٚ ثبؿذ ٔي  0/457ٚ  0/282ثٝ تشتیت ىي ثیٗ ٔٙبطك ی٘تطؿجبٞت  فبكّٝ ط٘تیىي ٚ
 .ٔـبٞذٜ ٌشديذ ٔٙبطك ثیٗ
 
 ػجبعثٙذس ،ثٛؿٟش، ٔیىشٚػتلايت  sinoarahp aipeS: ٔبٞي ٔشوت ثجشی،کلیدی ياژگان
                                                           
 moc.oohay@6431iralas*٘ٛيؼٙذٜ ٔؼَٛٚ، پؼت اِىتشٚ٘یه:  




 وٝ تٕبْاػت ٞبی ٘شْ تٙبٖ  ػشپبيبٖ يىي اص سدٜ
ٌٛ٘ٝ سا  0008بيي ثٛدٜ ٚ ثیؾ اص يدس ٖآٞبی  ٌٛ٘ٝ
ٚ ثٝ چٟبس  )4002 ,.la te nergdniL( ؿٛ٘ذ ؿبُٔ ٔي
ٚ  ٞب، ٞـت پبٞبٞب، اػىٛيیذ عٚٛتیٌّٛشٜٚ اكّي، ٘
 te namkciH( ؿٛ٘ذ ثٙذی ٔي تمؼیٓ ٔشوت بٖٔبٞی
ٔبٞي ٔشوت ثجشی فشاٚا٘تشيٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛخٛد  ).3002 ,.la
آة ٞبی  دس ػشتبػش ٚ اص ػشپبيبٖ دس خّیح فبسع اػت
تب اػتبٖ  دس ؿشق خٙٛة وـٛس اص ػیؼتبٖ ثّٛچؼتبٖ
اسای ايٗ ٌٛ٘ٝ د .غشة پشاوٙؾ داسد خٛصػتبٖ دس
وٝ  ثبؿذ ٔي اسصؽ التلبدی ٚ اوِٛٛطيىي فشاٚا٘ي
اخیش ثٝ دِیُ كیذ ثي سٚيٝ  ٞبی دس ػبَٔتبػفب٘ٝ 
رخبيش ايٗ ٌٛ٘ٝ وبٞؾ چـٍٕیشی داؿتٝ اػت 
ثب تٛخٝ ثٝ اسصؽ تدبسی  ).0102 ,.la te idadadohK(
ٚ التلبدی ثبلای ٔبٞي ٔشوت ثجشی، اطلاػبت ا٘ذوي 
خٛد داسد دس ٔٛسد ط٘تیه خٕؼیت ايٗ ٌٛ٘ٝ ٚ
وٝ تٟٙب ٔطبِؼٝ ا٘دبْ ؿذٜ  )7002 ,.la te nosrednA(
شسػي طٖ ث )5002( ,.la te idnavahaNثٝ  ٔحذٚد 
 دس خّیح فبسع ٚPLFR-RCP  ثٝ سٚؽ  ANRrS81
افضايؾ وبسثشد ٘ـبٍ٘شٞبی سيض . ثبؿذ ٔي دسيبی ػٕبٖ 
تٛا٘ذ  ٔيدٞذ وٝ ايٗ سٚؽ  ٞب ٘ـبٖ ٔي ٔبٞٛاسٜ
خٕؼیت ػشپبيبٖ  ؿٙبختسا ثشای  ياطلاػبت خبٔؼ
 te yadelbuoD ;9991 ,.la te kcocdA( ( ٕ٘بيذفشاٞٓ 
 9002 ,.la
دس ايٗ پظٚٞؾ اص سٚؽ ّٔىِٛي سيضٔبٞٛاسٜ ثشای اِٚیٗ 
 خٕؼیت ئمبيؼٝ ٚ ثشسػي تٙٛع ط٘تیى ٔٙظٛسثبس ثٝ 
ٔشوت ثجشی دس   ی تدبسی ٚ اسصؿٕٙذ ٔبٞي ٌٛ٘ٝ ٞبی
 ٜ اػت.اػتفبدٜ ٌشديذ ٔٙبطك ثٙذسػجبع ٚ ثٛؿٟش
 
 مًاد يريش َا. 2
خٕغ آٚسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثلٛست تلبدفي اص ٔبٞیبٖ ٔشوت 
 .ا٘دبْ ؿذ ثٛؿٟش ٔٙطمٝ ثٙذسػجبع ٚ كیذ ؿذٜ اص دٚ
 ثٛؿٟشٕ٘ٛ٘ٝ اص  03 ٕ٘ٛ٘ٝ اص ثٙذسػجبع ٚ 12تؼذاد 
اص ثبصٚی (تب٘تبوَٛ) ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ  لطؼٝ ایخٕغ آٚسی ٚ 
يـٍبٜ دسكذ لشاسدادٜ ؿذ ٚ ثٝ آصٔب 69دس اِىُ اتیّیه 
ثیٛتىِٙٛٛطی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيبيي خشٔـٟش 
يه   BATCثٝ سٚؽ ANDاػتخشاج . ٔٙتمُ ٌشديذ
 ا٘دبْ ٌشديذ خضئي شاتيیتغی ثبٚ  دسكذ
وٕیت ٚ  .)3991 ,.la te xkcninnepenniW(
اػتخشاخي ثب اػتفبدٜ اص اػپىتٛفتٛٔتش   ANDویفیت
 .تؼییٗ ٌشديذ يه دسكذ ٚ اِىتشٚفٛسص طَ آٌبسٚص
دس ايٗ تحمیك ؿؾ خفت آغبصٌش اص دٚ ٌٛ٘ٝ ٔبٞي 
 zeréP dna wahS( silanicﬁfo aipeS( (ٔشوت 
 ,.la te gnaW( )atnelucse aipeS(ٚ  )0002 ,adasoL
ا٘تخبة ٌشديذ ٚ تىثیش خبيٍبٞبی ط٘ي دس   )0102
 001تب  05ٔیىشِٚیتش ٚ ؿشايطي ؿبُٔ: ( 52حدٓ 
یّي ٔٛلاس ٔ 2،  sPTNdٔیّي ٔٛلاس 0/2،AND٘بٌ٘ٛشْ 
حذ آ٘ضيٓ ٚا 1/5پیىَٛٔٛ اص ٞش پشايٕش، 01، 2lCgM
) ا٘دبْ ٌشفت. تٙظیٓ  RCP×1ثبفشته  پّي ٔشاص، 
دسخٝ ػب٘تیٍشاد ثٝ ٔذت  49دسخٝ حشاست ثٝ كٛست 
 03دلیمٝ ثشای ٚاػشؿت ػبصی اِٚیٝ، ٕٞشاٜ ثب  5
دسخٝ ػب٘تیٍشاد ثٝ ٔذت  49چشخٝ حشاستي ثٝ كٛست 
دسخٝ  27ثب٘یٝ ٚ  03لبَ ثب٘یٝ، دسخٝ حشاست ات 03
 5دسخٝ ثٝ ٔذت  27ثب٘یٝ ثب يه ثؼط ٟ٘بيي  54ثشای 
دلیمٝ ا٘دبْ ٌشديذ ٚ ٔحلٛلات ٚاوٙؾ ص٘دیشٜ ای 
دسكذ خذاػبصی  8پّي ٔشاص ثش سٚی طَ اوشيُ آٔیذ 
ثشای تؼییٗ ا٘ذاصٜ آِّي  05pbؿذ٘ذ. اص ٘ـبٍ٘ش 
دس ادأٝ، طَ ٞب ثب ٘یتشات ٘مشٜ سً٘ ٚ  اػتفبدٜ ؿذ
پغ اص تٟیٝ  .)1991 ,. la te massaBٌشديذ ( آٔیضی
ٔحبػجٝ طَٛ  ثشای egamIbaL افضاستلبٚيش اص ٘شْ 
 دسٖٚ تٙٛع پبسأتشٞبی تؼییٗلطؼبت اػتفبدٜ ٌشديذ. 
ٔحذٚدٜ  ،) aN( ٚالؼي آُِ تؼذاد ؿبُٔ خٕؼیتي
 ؿذٜ ٔـبٞذٜ ٞتشٚصيٍٛػیتي ٕٞچٙیٗ ٚ )R(آِّي
 ٘شْ افضاسثب اػتفبدٜ اص ) eH( ا٘تظبس ٔٛسد ٚ) oH(
تٕبيض خشيبٖ ط٘ي،  ٔحبػجٝ ٌشديذ. 1.5.3 .v niuqelrA
 dna rieW ثش اػبع ٔذَ )tsF( ط٘تیىي
فبكّٝ  ؿجبٞت ٚ ٔمبديشٚ  ) )4891,mahrekcoC
ثٛػیّٝ ٘شْ افضاس  )2791 ,ieN(ثش اػبع ٔذَ   ط٘تیىي
ٚ ساثطٝ  )9002 ,esuomS dna llakaeP( xelA neG
فبدٜ اص ٘شْ فیّٛط٘یىي ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اػت
 .سػٓ ٌشديذ ))7991 ,relliM  3.1.v AGPFTافضاس
آُِ ٞبی َ٘ٛ ثب ٚخٛد ٞب ٚ  ثٙذی آُِ خطبی دػتٝ
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  1.2.2 .v rekcehc orciM٘شْ افضاس  اػتفبدٜ اص
  ثشسػي ؿذ. )4002 ,.la te  tuohretsoO(
 
 وتایج. 3
 4صٌش ٔٛسد اػتفبدٜ بدس ايٗ تحمیك اص ؿؾ خفت آغ
 ٚ دٚ خفت ٔٛ٘ٛٔٛسف ىُ)(چٙذؿ خفت پّي ٔٛسف
 تٕبٔي خبيٍبٟٞبی ٚ) 1(خذَٚ  ثٛد٘ذ )ؿىُ (يه
ٔٛسد ٔطبِؼٝ ا٘حشاف ٔؼٙي داسی اص  ٞبی خٕؼیت ط٘ي ٚ
 ٔیضاٖ .)2(خذَٚ  )50/0 < P( تؼبدَ سا ٘ـبٖ داد٘ذ
، AVOMAثش اػبع آصٖٔٛ  ؿجبٞت ط٘تیىي فبكّٝ ٚ
ثذػت  ثٝ تشتیت 0/457ٚ  0/ 282 ٔٙبطك ثیٗ دٚ
 ٚ 0/130ثیٗ دٚ ٔٙبطك  )mN( شيبٖ ط٘يٚ خ TSF .آٔذ
ٕٞچٙیٗ ٕ٘ٛداس  .ٔحبػجٝ ٌشديذثٝ تشتیت  7/77
 حبكُ اص فبكّٝ ط٘تیىي دٚ )AMGPU( د٘ذسٌٚشاْ
ثب ٘شْ افضاس  )2791 ,ieNٔطبِؼٝ ثش اػبع ( ٔٙطمٝ ٔٛسد
 ).1ؿىُ( ثذػت آٔذ 0/282AGPFT 
 
   ای سٜٞبی سيضٔبٞٛا خلٛكیبت ٚ ٘تبيح ثذػت آٔذٜ اص خبيٍبٜ :1خذَٚ
 ٔٛ٘ٛٔٛسف ٞبی خبيٍبٜ*
 ٘تبيح ثذػت آٔذٜ اص خبيٍبٞبی پّي ٔٛسف خلٛكیبت ٚ :2خذَٚ
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٘بْ خٕؼیت ٚ تؼذاد  ٔطبِؼٝ ٔٛسد ط٘ي خبيٍبٟٞبی 





 aN 7 8 8 7 7/5±0/75
 R 6 7 7 7 6/57±0/05
 oH 0/334 0/764 0/338 0/004 0/335±0/02
 eH 0/738 0/618 0/088 0/448 0/108±0/70
 P 0/000 0/000 0/000 0/000 







 R 7 7 9 6 7/52±1/52
 oH 0/916 0/175 0/916 0/417 0/036±0/95
 eH 0/738 0/618 0/088 0/448 0/448±0/20
 P 0/000 0/000 0/000 0/000 
 ػطح احتٕبَ  50/0=eulav-P ٔٛسد ا٘تظبس، ٞتشٚصيٍٛػیتي eH ٞتشٚصيٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ، oH ٔحذٚدٜ آِّي،  Rتؼذاد آُِ، aN
 
 خبيٍبٜ ط٘ي چشخٝ تؼذاد اتلبَ دٔبی ٚاحذتىشاسؿٛ٘ذٜ )5´<3 ´تٛاِي آغبصٌش(
 CGAAACCTTTTGACTATATTGAC:F
 *2foS 03 15 61)TAA(
 AGCAACGACTTTTGACAATTA:R
 GATGCGACCATAAAGACT :F
 *3uceS 03 64 6)GT(
 GACCAGGAACACCAATAT:R
 41)GT(6)GT( AAGTGAGTGCGAGCGGTA :F
 11)GT(5 )GT(
 44uceS 03 35
 GCTACTCCTACTGCCCAC:R
 CTGAGGGCGGATGGAAGTAT:F
 51uceS 03 85 8)TG(
 GGTGAAACGTAGTTCTTAA:R
 AAAACAGTAAAGAGGGTC:F
 71uceS 03 55 41)TG(
 TACATCTCACCGTCTCAC:R
 TCAATCACCTTTCCGGTTCT :F
 77uceS 03 35 11)CA(
 TCTCCCTTTCTTCCTTTAGT:R




حبكُ اص فبكّٝ  )AMGPU( : ٕ٘ٛداس د٘ذسٌٚشاْ1ؿىُ 
) ثب 2791 ,ieNط٘تیىي دٚ ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؼٝ ثش اػبع (
  AGPFTاػتفبدٜ اص ٘شْ افضاس
 
 وتیجٍ گیری ث يبح. 4
ٞبی ّٔىِٛي سايح دس تؼییٗ تفبٚت  تىٙیه اص خّٕٝ
ٞب ٚ چٙذؿىّي دس  ٘ٛوّئٛتیذی، تـخیق خٕؼیت
ثب  .ٞب اػتفبدٜ اص ٘ـبٍ٘شٞبی سيضٔبٞٛاسٜ اػت خٕؼیت
ٚخٛد إٞیت ثبلای ٔبٞي ٔشوت ثجشی، داسا ثٛدٖ 
اسصؽ التلبدی ٚ ٕٞچٙیٗ اوِٛٛطيىي ثبلا، اطلاػبت 
ؼیت ايٗ ٌٛ٘ٝ دس ٔٛسد ٚضؼیت فیّٛط٘ي ٚ ط٘تیه خٕ
ايٗ ٌٛ٘ٝ  .)7002 ,.la te nosrednA(ثبؿذ  ا٘ذن ٔي
ػبَ تب دٚ  يهي دس حذٚد دٚسٜ ص٘ذٌي وٛتبٞداسای 
 te laoB( ٔیش٘ذ اص فلُ تخٓ سيضی ٔي ثؼذ ٚ ثبؿٙذ ٔي
ثب دٚسٜ  suoraplemeS چشخٝ ص٘ذٌي ).0102 ,.la
خٛا٘ي غیشلبثُ پیؾ ثیٙي ٔٙدش ثٝ وبٞؾ ؿذيذ 
 elyoB(ؿٛد  ٞب ٔي یبسی اص ٌٛ٘ٝا٘ذاصٜ خٕؼیت دس ثؼ
ثٙبثشايٗ ضشٚسی اػت تب  ).6991 ,ykzteloB dna
تلٛيش دلیمي اص ػبختبس خٕؼیتي، خٟت ٔذيشيت كیذ 
 ,wahS(ثشداسی اص ايٗ ٔٙبثغ دسيبيي ايدبد ؿٛد  ٚ ثٟشٜ
ٞبی ٌشٚٞي ػشپبيبٖ خٟت تخٓ  ٟٔبخشت. )3002
 ٚ )2991 ,.la te ohlavraC( سيضی (تِٛیذ ٔثُ) تٛػط
تٕبٔي  ٘تبيح حبكُ عثش اػب ؿذٜ اػت. ثیبٖ
ٞبی ٔٛسد ٔطبِؼٝ ا٘حشاف  خٕؼیتخبيٍبٟٞبی ط٘ي ٚ 
ػٛأُ ٔتؼذدی  ٔؼٙي داسی اص تؼبدَ سا ٘ـبٖ داد٘ذ.
تٛا٘ذ دس ا٘حشاف اص تؼبدَ ٞبسدی ٚايٙجشي دخبِت  ٔي
ثٕٙبيذ. دس ٔطبِؼبت ٔـبثٝ ا٘دبْ ؿذٜ دس ديٍش ٔٙبطك 
ا٘حشاف اص تؼبدَ سا ٞبی ٘ضديه ػُّ  ثش سٚی ٌٛ٘ٝ
 ٞبی َ٘ٛ ٚ فبوتٛسٞبی ديٍشی اص لجیُ ٟٔبخشت آُِ
ا٘ذ  ػٙٛاٖ وشدٜ ٔثُ ٌشٚٞي ٔبٞیبٖ ٔشوت خٟت تِٛیذ
 ).9002 ,.la te gnehZ ;4002 ,.la te aioraG(
صيٍٛػیتي ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبسی اص ػٙدؾ تٙٛع ٞتش
ٞب ٚ آثضی  ٞب، ٔٛسد تٛخٝ اوِٛٛطيؼت ط٘تیىي خٕؼیت
. دس ٔطبِؼٝ حبضش دس ))1002 ,.la te uX پشٚساٖ اػت
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ٚ دس تٕبٔي خبيٍبٟٞبی  ٞش دٚ ٔٙطمٝ
ط٘ي ٞتشٚصيٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٘ؼجت ثٝ 
تش ثٛد. وبٞؾ دس  ٞتشٚصيٍٛػیتي لبثُ ا٘تظبس پبيیٗ
تٛا٘ذ ٘تیدٝ  ٞتشٚصيٍٛػیتي ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٔي
ٞبی َ٘ٛ يب فبوتٛسٞبی  فبوتٛسٞبيي اص لجیُ ٚخٛد آُِ
یِٛٛطيىي اص لجیُ دسٖٚ آٔیضی، اثش ٚٞلا٘ذ يب ا٘تخبة ث
خذا اص دلايُ  ).9002 ,.la te gnehZ(طجیؼي ثبؿذ 
ثیِٛٛطيه ٔؼَٕٛ دس ايدبد وؼشی ٞتشٚصيٍٛػیتي، 
 ٞب ثٝ طٛس خبف ٔؼتؼذ ايٗ پذيذٜ ٞؼتٙذ سيضٔبٞٛاسٜ
٘تبيح ثٝ دػت آٔذٜ اص  .)9002 ,aserP dna ziD(
ْ ؿذٜ ثش سٚی ػشپبيبٖ ٔطبِؼٝ حبضش ٚ ٔطبِؼبت ا٘دب
دٞذ وبٞؾ ٞتشٚصيٍٛػیتي ثٝ طٛس ٌؼتشدٜ  ٘ـبٖ ٔي
 ای دس ٔطبِؼبت خٕؼیتي ػشپبيبٖ يبفت
 ;0002 ,adasoL-zeréP dna wahS( ؿذٜ اػت 
دس .  )8002 ,.la te senarbaC ;4002 ,.la te aioraG
ٔطبِؼبت ا٘دبْ ؿذٜ ثش سٚی ػشپبيبٖ، دلايُ اكّي 
-zeréP(ٞبی َ٘ٛ  د آُِوبٞؾ ٞتشٚصيٍٛػیتي سا ٚخٛ
ٚ  )6002 ,.la te marfloW ;2002 ,.la te adasoL
ٕٞچٙیٗ ٟٔبخشت ٌشٚٞي ػشپبيبٖ خٟت تِٛیذ ٔثُ 
 ,.la te gnehZ ;4002 ,.la te aioraG(٘ؼجت دادٜ ا٘ذ 
-orciM ثٝ دػت آٔذٜ اص ٘شْ افضاس . ٘تبيح)9002
 ٞب ثٙذی آُِ ي اص ٚخٛد خطبی دػتٝػلايٕ rekehc
ٞبی ط٘ي ٘ـبٖ ٘ذاد ِٚي دس ٞش دٚ  ٞیچ يه اص خبيٍبٜ
خٕؼیت افضايؾ ٕٞٛصيٍٛػیتي سا ٘ـبٖ داد وٝ ٕٔىٗ 
ٞبی َ٘ٛ ٚخٛد  اػت دس خبيٍبٟٞبی ط٘ي يبد ؿذٜ آُِ
تٛا٘ذ  ٔي ٚ آُِ ٞبی َ٘ٛ ٟٔبخشت ٌشٚٞي .داؿتٝ ثبؿذ
 ا٘حشاف اص تؼبدَ ٚ يىي اص ػُّ وبٞؾ ٞتشٚصيٍٛػیتي
ٙذ ػبيش ٔطبِؼبت ا٘دبْ ؿذٜ ٞبی حبضش ٕٞب٘ دس يبفتٝ
 thgirWثش اػبع ٔؼیبس  .ٞبی ٔـبثٝ ثبؿذ ثش سٚی ٌٛ٘ٝ
٘ـبٖ دٞٙذٜ  0/50ثیٗ كفش تب  TSF) ٔیضاٖ 8791(
تب  0/51تٕبيض ٔتٛػط ٚ  0/51تب 0/50تٕبيض پبيیٗ، 
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25/0  ٖبیٔ لابث يىیت٘ط ضيبٕت ٜذٙٞد ٖبـ٘
تیؼٕخ  كیمحت ٗيا صا ٜذٔآ تػد ٝث حيبت٘ .تػبٞ
 صا ٖبـ٘( ٗیيبپ يىیت٘ط ضيبٕت031/0 ٖبیٔ سد )
تیؼٕخ  ٖبيشخ صا يؿب٘ ٝو دساد اس ٝؼِبطٔ تحت یبٞ
 ٗیث لابث ي٘طتیؼٕخ  صا ٜذٔآ تػد ٝث حيبت٘ .تػبٞ
 حيبت٘ بث شضبح ؾٞٚظپ سد يىیت٘ط ضيبٕت ٖاضیٔ ٚ ٝٙٔاد
ٌٝ٘ٛ یٚس شث ٜذؿ ْبد٘ا تبؼِبطٔ شٍيد صا ُكبح  یبٞ
كطبٙٔ شٍيد سد توشٔ يٞبٔ غٙخ ٓٞ  ُیجل صا سد :
 ُو ٗیٍ٘بیٔ بث يىؼیث حیّخ ٚ ؾ٘بٔ یبيسد018/0 
(Wolfram et al., 2004) ،  هیت٘لاتآ یبيسد سد
(018/0 بت022/0)  (Garoia et al., 2004)ٚ  فاشطا سد
ُو ٗیٍ٘بیٔ بث ٗیچ ٚ ٗپاط020/0  ي٘اٛخٕٞ
دساد(Zheng et al., 2009) . 
 ا یشیٌّٛخ یاشث ٝخٛت ُثبل غ٘بٔ هي دٛخٚ ْذػ ص
 ذؿ ثػبث ييبيسد طیحٔ سد توشٔ ٖبیٞبٔ ؾٙواشپ
FST  ذيبث ٝتجِا .ددشٌ ٜذٞبـٔ ٝؼِبطٔ ٗيا سد ٗیيبپ
دٕٛ٘ ٜسبؿا  یبٟٞبٍيبخ ٖدٛث يكبلتخا شیغ ُیِذث
 یا ٜساٛٞبٔضيس یبٞشٍ٘بـ٘ صا ٜدبفتػا ٚ يحاشط ،ي٘ط
شیظ٘ يِٛىّٔ ضیِب٘آ یبٞ ؽٚس شٍيد ٚ ٌٝ٘ٛ يكبلتخا 
AFLP تٚبفت شتٟث قیخـت تٟخبت٘ ذیيبت ٚ حي
ئ شظٙث یسٚشض كیمحت ٗيا صا ُكبح .ذػس 
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Assay of Genetic diversity of cuttlefish (Sepia pharaonis; Ehrenberg, 1831) 
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Abstract 
In this present study genetic diversity of cuttlefish (Sepia pharaonis) populations were 
investigated using microsatellite markers. Total 51 samples were collected from Bandarabass 
and Bushehr regions. Tissue sample of arm tips (tentacle) were preserved in 96% ethanol 
alcohol until using in biotechnology laboratory of Khorramshahr University of Marine 
Science and Technology. Genomic DNA was extracted with CTAB method. The quality and 
quantity of extracted DNA was assessed by 1% agarose gel electrophoresis and 
spectrophotometry, respectively. Polymerase chain reaction conducted with 6 pairs of 
microsatellite primers. PCR products were electrophoresed on 8% polyacrylamide gel and 
stained with silver nitrate. These primers were shown 4 pairs of polymorph and 2 pairs of 
monomorp. Allele Sizes were measured in populations then genetic parameter were calculated 
using Arlequin and Gen Alex Programs and phylogenetic relationship was determinated and 
drawn using TFPGA Program. Result obtained showed genetic distance and resemblance 
distance is 0.282 and 0.754, respectively and Weak but signiﬁcant genetic differentiation was 
present 0.031 between of populations. 
 
Keywords: Microsatellite, genetic diversity, Sepia pharaonis, cuttlefish, Bandarabass, Bushehr 
 
Table 1. Characteristics and result obtained from microsatellite loci  
Table 2. Characteristics and result obtained from Polymorphic loci 
Figure1. UPGMA dendrogram relationships between of populations based on Genetic distance (Nei, 
1972) using TFPGA software 
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